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BERITA ACARA UJIAN TUGAS MERANCANG KAPAL I, II, III, IV, & V


Telah dilaksanakan Ujian Tugas Merancang Kapal I, II, III, IV, V pada :
	Hari / Tanggal 	:
	Ruang              		:




























Ir. Sarjito Jokosisworo, Msi		___________________




















1	Tugas Merancang I : 1. Rencana Garis			
	                                  2. Bukaan Kulit			
2	Tugas Merancang II : 1. Hidrostatik & Bonjean			
	                                   2. Kebocoran			
3	Tugas Merancang III : 1. Rencana Umum			
	                                     2. Profil			
4	Tugas Merancang IV : 1. Stabilitas			
	                                     2. Peluncuran			
5	Tugas Merancang V : 1. Kekuatan Memanjang			










































































(beri tanda  pada kotak tersedia)
	Proposal 5 eksemplar					
	Fotocopy KRS semester terakhir			



































































































BERITA ACARA UJIAN UJIAN PROPOSAL TUGAS AKHIR (TA)/SKRIPSI


Telah dilaksanakan Ujian Proposal Tugas Akhir (TA)/Skripsi  pada :
	Hari / Tanggal 		:
	Ruang              		:
















	      5.		












Ir. Sarjito Jokosisworo, Msi		___________________





















Fakultas		: S1 Teknik Perkapalan


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk mengajukan Proposal Tugas Akhir ( TA ), dengan menyelesaikan persyaratan sebagai berikut :

a.	Telah menempuh seluruh mata kuliah yang ada di semester VII
b.	Telah menyelesaikan Tugas Merancang Kapal IV
c.	Telah Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan ( KKL )
d.	Telah mengikuti Kerja Praktek ( KP )
e.	Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata ( KKN )




















































BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR (TA)/SKRIPSI


Telah dilaksanakan Ujian Tugas Akhir (TA)/Skripsi  pada :
	Hari / Tanggal 		:
	Ruang              		:
















	      5.		












Ir. Sarjito Jokosisworo, Msi		___________________







































BERITA ACARA PROGRS / KEMAJUAN TUGAS AKHIR (TA)/SKRIPSI


Telah dilaksanakan Progrs Tugas Akhir (TA)/Skripsi  pada :
	Hari / Tanggal 		:
	Ruang              		:
















	      5.		












Ir. Sarjito Jokosisworo, Msi		___________________



























Dosen Penguji Proposal TA/SKRIPSI



_____________________
NIP




